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En esta investigación, se ha desarrolla la aplicación del método de línea de 
balance (LDB) a un proyecto de obra de tipo repetitivo “Proyecto de la torre las 
Platas”, con la intención de optimizar la programación de obra desarrollada con 
método de ruta crítica (CPM). 
La tesis consta de cinco capítulos, la primera que es la introducción donde se 
detalló el problema en específico que dio lugar al desarrollo de la tesis, y se 
nombró otros trabajos de proyectos relacionados al tema, en este capítulo se dio 
a conocer los objetivos de la tesis y las hipótesis planteadas a comprobar. 
En el segundo capítulo, se desarrolló la aplicación del método de línea de balance 
al proyecto “Proyecto de la torre las Platas” con el fin de optimizar una 
programación de método de ruta crítica. 
En el tercer capítulo se presentó los resultados obtenidos del capítulo anterior con 
el fin de comprobar y demostrar la hipótesis planteada.  
En el cuarto capítulo se desarrolló la discusión, donde se explica de forma más 
detallada los resultados obtenidos del desarrollo. 
En el quinto capítulo se desarrolló las conclusiones donde se presenta los 
principales hallazgos obtenidos del desarrollo y los resultados, elaborando así 
mismo las recomendaciones del caso, presentando las referencias, donde se 
encuentra las bibliografías que apoyaron al desarrollo del marco teórico y anexos 
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La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio, descriptivo, 
explicativo que surge ante el problema de tener rutas críticas amplias en el 
proyecto de la Torre las Platas, que impide la visualización y comodidad para 
llevar el control de obra y para ello se trazó el objetivo de aplicar la líneas de 
balance para optimizar la planificación para concluir las obras en el tiempo 
establecido. Para cumplir con esta meta se obtuvo un cronograma de obra en el 
método de la ruta crítica transformándolo en un diagrama de línea de balance 
resaltando sus beneficios obteniéndose como resultado que, en el caso de obras 
repetitivas, ser la mejor opción por mejorar la productividad y la eficiencia.  


















Research takes a quantitative approach to type exploratory, descriptive, 
explanatory that arises before the problem of critical paths in the project of the 
Tower the silvers, which prevents viewing and comfort for track work and so is 
drew the objective of applying the lines of balance to optimize planning to 
conclude works at the set time. To comply with this goal is obtained a schedule of 
work in the method of the route critical transforming it in a diagram of line of 
balance highlighting their benefits obtaining is as result that, for works repetitive, 
be the best option by improve it productivity and it efficiency. 
Keywords: line of balance, route critical, programming of works 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
